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2 0  •  C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 6 3  
•  
I S e  
· o f  
I  P r o g r a m m e  F o r  
e  A r t s  F e s t i v a l  
B y  J .  A .  S c o t t  
- 8 : 3 0  p . m .  
l l l d i v u > S i o n  o n  C r e a t i v e  A r t s  i n  C a n a d a  w i l l  s t a r t  t h e  p r o c e e d i n g s .  
T o m  P a t t e r s o n ,  f o u n d e r  o f  t h e  S t r a t f o r d  S h a k e s p e a r e a n  
e r i c k  P o h l ,  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  m u s i c i a n  a n d  c o m p o s e r  
D i r e c t o r  o f  t h e  K - W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  
R o o m  8 : 1 5  p . m .  
, n c e r t  b y  t h e  c e l e b r a t e d  E u r o p e a n  m u s i c i a n  V o l d e m a i r  L a s -
' r e s e n t e d .  D o  n o t  m i s s  t h i s  c e l e b r a t e d  m u s i c i a n .  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m - 8 : 3 0  p . m .  
K - W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  w i l l  p e r f o r m  o n  t h e  t h i r d  n i g h t  
I t  w i l l  b e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  F r e d e r i c k  P o h l .  W o r k s  t o  
: J u d e  ~elections f r o m  C a m e l o t ,  t h e  O v e r t u r e  t o  R a y m o n d  
G e r m a n  t h e m e  i n  t h e  s t y l e  o f  B a c h ,  M o z a r t - ,  B r a h m s ,  W a g n e r ,  
R o o m  ~OS- - 8 : 0 0  p . m .  
a ;  n e a r  a s  T o r o n t o  a n d  f r o m  a s  f a r  a s  C a l i f o r n i a  . . .  p r o d u c e d ,  
d  i n  b y  s t u d e n t s  w i l l  m a k e  u p  a  g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  e v e n -
r o m  C h i a r o s c u r o  b y  t h e  a u t h o r s  t h e m s e l v e s  w i l l  a d d  t o  t h e  
m  7 : 0 0  p . m .  
f r o m  ~lc).laster, U  o f  W ,  a n d  R y e r s o n  g o  d o w n  i n  a b j e c t  
C  . . .  W e  H o p e .  G i v e  t h e m  y o u r  s u p p o r t .  
t w  A u d i t o r i u m  - 8 : 0 0  p . m .  ,  
I a  Choi~, f r e s h  f r o m  a  t o u r  o f  t h e  O t t a w a  V a l l e y  a  r e a  a n d  
~~;lll b r i n g  t h e  f e s t i v a l  t o  a  c l o s e  w i t h  t h e i r  a n n u a l  c o n c e r t .  
u r e  w i l l  h e  a  p e r f o r m a n c e  b y  a  c h a m b e r  m u s i c  g r o u p  c o m p o s e d  
u t e ,  a n d  c e l l o .  
· n  h < '  o u r  f i N  C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l .  I t  l o o k s  g o o d  . . .  s u p -
H a w k s  E n t e r  P l a y o f f s  
l e a g u e  
g a m e s  
T h e y  
b e a t  O s g o o d e  H a l l  8 4 - 5 8  a n d  a l s o  
t h e  K - W  M a y f a i r s  8 9 - 6 6 .  T h e  h a w k s  
a r e  n o w  a  w e l l - b a l a n c e d  c l u b  w i t h  
a n y  o n e  p l a y e r  a b l e  t o  s c o r e  w h e n  t h e  
c h i p s  a r e  d o w n .  
T h e  n a w k s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  
e a r l y  s e a s o n  p a t t e r n  o f  s t r o n g  s e c o n d  
h a l v e s  a n d  n o w  t e n d  t o  h a v e  a  g o o d  
f i r s t  h a l f  w h i l e  e~sing o f f  s o m e w h a t  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  T h i s  w a s  i n  
e v i d e n c e  i n  a l l  o f  t h e i r  g a m e s  w i t h  
t h e  o n e  e x c e p t i o n  o f  O s g o o d e  H a l l .  
A g a i n s t  W O I T  t h e  H a w k s  b u i l t  u p  
a  1 0  p o i n t  h a l f  t i m e  l e a d ,  i n c r e a s e d  
i t  t o  1 6  w i t h  5  m i n u t e s  t o  g o  a n d  t h e n  
h a d  t o  h o l d  o f f  a  l a s t  m i n u t e  r a l l y  
b y  W O I T  t o  s q u e e z e  b y  7 4 - 6 9 .  
L e a d i n g  t h e  H a w k s  i n  t h i s  g a m e  w a s  
B o b  T u r n e r  w i t h  1 6 .  A g a i n s t  0~­
g o o d e  R a i l  t h e  H a w k s  g o t  i n  f r o n t  
e a r l y  a n d  w e r e  n e v e r  i n  t r o u b l e  i n  
a  f o u l - r i d d e n  g a m e  i n  w h i c h  6 5  f o u l s  
w e r e  c a l l e d .  C o u r t  H e i n b u c k  n o t c h e d  
t h e  h i g h  s i n g l e  g a m e  t o t a l  f o r  a  h a w k  
p l a y e r  t h i s  y e a r  b y  p o u r i n g  i n  2 6  
p o i n t s  i n  a  f i n e  d i s p l a y  o f  s h o o t i n g .  
C a r r y  C u f f  a b l e l y  s u p p o r t e d  h i m  
w i t h  1 9 .  
A g a i n s t  t h e  K - W  M a y f a i r s  t h e  
l i a w k s  a g a i n  b u i l t  u p  a  s u b s t a n t i a l  
f i r s t  h a l f  a d v a n t a g e  a n d  t h e n  c o a s t e d  
t o  v i c t o r y .  C o u r t  h e i n b u c k  a g a i n  
l e a d  t h e  s c o r e s  w i t h  2 3  p o i n t s .  
T h e  t o u g h e s t  g a m e  f o r  t h e  n a w k s  
w a s  a g a i n s t  t h e  P i o n e e r s .  T h e  H a w k s  
h e l d  a n  1 1 - p o i n t  h a l f - t i m e  l e a d  b u t  
h a d  t o  h o l d  o f f  a  t s r o n g  s e c o n d  h a l f  
c o m e b a c k  b y  t h e  P i o n e e r s  t o  e d g e  
t h e m  6 7 - 6 5  a n d  t h e r e b y  s w e e p  t h e  
l e a g u e  h o m e  a n d  h o r n e  s e r i e s  w i t h  
t h e m .  W . U . C .  b u i l d i n g  u p  a n d  e a r l y  
~0-3 a d v a n t a g e  w e r e  i n  c o m p l e t e  
c o m m a n d  i n  t h e  f i r s t  hal~. a n d  l e a d  
a t  t h e  h a l f  3 4 - 2 3 .  B o b  W o o d b u r n  
a n d  J o h n  L e w i s  p a c e d  t h e  H a w k s  i n  
t h a t  f i r s t  h a l f  w i t h  f i n e  s h o o t i n g  a n d  
a  g o o d  f l o o r  g a m e .  T h e  P i o n e e r s  
c a m e  b a t t l i n g  b a c k  a n d  t w i c e  c a r n e  
w i t h i n  o n e  p o i n t  b u t  t h e y  j u s t  
S e e  B - B A L L  p a g e  2  
C u l t u r e  A t  
w . u . c .  
T o p  G o a l  S c o r e r  " T e d  F a v o t "  
F i r s t  S h u t o u t  
H a w k s  B l a n k  H a m i l t o n  
b y  S v e n  S h e e n  
O n  F e b r u a r y  1 4 ,  t h e  Hawk~ g a v e  
h a m i l t o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
a  n i c e  V a l e n t i n e ,  a  b i g  g o o s e  e g g .  
T h e  h o r n e t o w n e r s  c o m p l E t e l y  o u t -
c l a s s e d  t h e  v i s i t o r s  r i g h t  f r o m  t h e  
o p e n i n g  f a c e - o f f .  T h e y  p e p p e r e d  
n I T  g o a l i e  J o e  A l i a g n a  w i t h  6 5  
s h o t >  a m a z i n g l y  o n l y  8  w e n t  i n .  G r a n t  
J o y n e r  s t o p p e d  2 1  s h o t s  t o  e a r n  t h e  
s h u t - o u t ,  f e w  o f  t h e m  d a n g e r o u s .  
I n  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  J o y n e r  h a d  t o  
s t o p  e x a c t l y  3  s h o t s .  I n  t h e  s c o r i n g  
w a y ,  J i m  R a n d l e  w a s  o u t s t a n d i n g  
f o r  t h e  H a w k s ,  s c o r i n g  t w o  u n a s s i s t e d  
g o a l s  i n ·  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r i o d s .  
B o t h  g o a l s  w e r e  s c o r e d  o n  f i v e  i n -
d i v i d u a l  r u s h e s  a n d  t h e  H a w k s '  
c a p t a i n  m a d e  n o  m i s t a k e  a b o u t  
p u t t i n g  t h e  p u c k  a w a y .  T e r r y  G i l -
b e r t s o n  a l s o  s c o r e d  a  f i n e  g o a l  i n  t h e  
f i r s t  p e l i o d  o n  a  g o o d  p a s s  f r o m  
G e o r g e  B e l a j a c .  G i l b e r t s o n  w e n t  
a r o u n d  t h e  i n e p t  H I T  d P f e n c e  a n d  
d e p o s i t e d  t h e  p u c k  b e h i n d  A r i a g n a  
a s  h e  s w e p t  a c r o s s  t h e  ~oal-mouth. 
O t h e r  s c o r e r s  w e r e  D o u g  M a r t i n ,  
G e o r g e  B e l a j a c ,  T e d  F a v o t ,  B u t c h  
M c G e E  a n d  B o b  C o w a n ,  w h o  r o u n d -
e d  o u t  t h e  s c o r i n g  f o r  t h e  e v e n i n g .  
S i x  t i m e s  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  t h e  
H a w k s  p l a y e d  s h o r t h a n d e d  a n d  g o o d  
p e n a l t y - k i l l i n g  w a s  d o n e  b y  B u t c h  
M c G e e  a n d  h a r r y  R e y n o l d s .  M c G e e ,  
o n e  o f  t h e  s r n o o t e s t h  o f  t h e  l o c a l  c r e w ,  
k e p t  t h e  H  a r n i l t o n i a n s  o f f  b a l a n c e  
e v e n  w i t h  a  m a n  a d v a n t a g e  a n d  e v e n  
t h r e a t e n e d  t o  s c o r e  a  c o u p l e  o f  t i m e s !  
H a r r y  R e y n o l d s ,  i s  n o t  s o  s m o o t h  
b u t  m a d e  u p  f o r  t h i s  w i t h  a  l o t  o f  
h u s t l e  a n d  p e r s e v e r e n c e .  H I T  r e -
c e i v e d  t w o  p e n a l t i e s .  
B e r l e  K l i n c k  o f  t h e  W o o d s t o c k  
A t h l e t i c s  t o o k  o v e r  t h e  c o a c h i n g  
f o r  t h e  e v e n i n g  a s  C h a r l i e  B r o o k e r  
w a s  w o r k i n g  f o r  t h e  K - W  T i g e r s .  
T o n y ' s  G a r a g e ·  
S P O R T S  C A R S  
A n t h o n y  V a n d e p o l ,  P r o p .  
S P E C I A L I S T S  
M a j o r  a n d  M i n o r  R e p a i r s  
t o  a l l  m a k e s  ,  
A u t o m o t i v e  M a c h i n e  S h o p  
T u n e - U p s - B r a k e  &  E l e c t r i c a l  
S e r v i c e  
8 4  K i n g  N .  
W a t e r l o o  
S H  5 - 3 8 6 1  
K a m p u s  K a p e r s  T o  
K i l l  K o m p e t i t i o n  
B y  J .  A .  S c o t t  
I t s  w h a t  u p  f r o n t  t h a t  c o u n t s !  
A n d  i t s  " C h a r l e y ' s  A u n t "  t h a t  w i l l  b e  u p  f r o n t  a t  t h e  W . L . U .  A u d i -
t o l i u m  o n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  n i g h t s  a t  8 : 0 0 p . m . - t h i s  w e e k .  
" C h a r l e y ' s  A u n t "  i s  t h e  s t o r y  o f  t w o  c o l l e g E  l a d s  w h o  a r e  t r y i n g  t o  m a k e  
t i m e  w i t h  t h e  l o c a l  b e l l e s - s o u n d s  f a m i l i a r ,  e h  m e n .  T h e i r  p r o b l e m  l i e s  i n  
t r y i n g  t o  f i n d  a n  a c c e p t a b l e  e x c u s e  t o  e n t i c e  t h e  y o u n g  l a d i e s  i n  q u e s t i o n  
t o  t h e i r  a p a r t m e n t .  A l l  s e e m s  t o  b e  s o l v e d  w h e n  t h e  a u n t  o f  o n e  Q f  t h e  m e n  
d e c i d e s  t o  v i s i t  t h e m .  ( I  c a n ' t  s e e  h o w  t h a t  w o u l d  w i v e  t h i n g s ,  b u t  t h a t ' s  
s h o w b i z . )  I n  a n y  c a s e  s h e  c a n ' t  m a k e  i t  a n d  w h e n  t h P  f e l l o w s  t r y  t o  f i n d  a  
s u b s t i t u t e  t h e  f u n  c o m m e n c e s  w i t h  a  v e n g e a n c e .  
T h e  c a s t  i n c l u d e s  J o a n  B l u h m ,  K . C .  S i l c o x ,  D a v e  S h a w ,  a n d  a  h o s t  o f  
o t h e r  n o  l e s s  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s .  T h e  d a u n t l e s s  P h i l  Schau~ h a n d l e s  t h e  
d i r e c t o r ' s  c h o r e s  w h i l e  t h P  e v e r - p o p u l a r  J u r i  W a l l n e r  w i l l  c o n t r o l  t h i n g s  b a c k -
s t a g e .  E a r l  A l b r e c h t  h a s  d o n e  t h e  s e t  d e s i g n .  D o n ' t  m i s s  t h i s  o n e !  
P r e p a r e  f o r  C h e s s  
C h a l l e n g e  
O n  Thur~day, M a r c h  7 t b  c o m -
m e n c i n g  a t  a p p r o x i m a t e l y  6 : 0 0  p . m .  
i n  t b e  C o n f e r e n c e  R o o m  o f  t h e  S t u -
d e n t  U r i o n  B u i l d i n g  f o u r  ~chools w i l l  
s i t  d o w n  t o  t h e  f i r s t  I n t e r c o l l e g i a t e  
C h e s s  T o u r n a m e n t  a t  W a t e ! l o o  L u -
t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
O n  h a n d  w i l l  b e  d e l e g a t e o  f r o m  t h e  
U n i v P r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  M c M a s t e r  
U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y  a n d  R y e r s o n  I n s t i t u t P  o f  
T e c h n o l o g y .  
T h e y  a r e  c o m p e t i n g  f o r  a  c h e s s  
t r o p h y  a n d  t h e  h o n o u r  o f  b e i n g  t h e  
b e s t .  A  j u d g e ,  H .  V e r k e r k ,  o f  t b e  
C e n t r a l  Y . M . C . A .  C h e s s  C l u b ,  T o -
r o n t o ,  w i l l  b e  o u r  c h i e f  j u d g e .  W e  
e x p e c t  t h e  e v e n i n g  t o  b e  excitin~, 
s u s p e n s e f u l ,  a n d  a  m e m o r a b l e  o n e .  
D r o p  i n  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  a n d  s e e  
h o w  t h e  c o m p e t i t i o n  i s  g o i n g .  R e -
s u l t s  w i l l  b e  p o s t e d  o u t s i d e  t h e  C o n -
f e r e n c e  d u r i n g  t h e  e v e n i n g .  
I f  y o u  e n j o y  c h e s s  a n d  a r e  g o o d  
( o r  y o u r  f r i e n d s  t h i n k  y o u  a r e )  a n d  
w o u l d  l i k e  t o  t r y  a n d  h e l p  o u r  s c h o o l ,  
y o u  c a n  d o  s o  b y  g e t t i n g  i n  t o u c h  
w i t h  a n y  m e m b e r  o f  t h e  c h e s s  c l u b  
a n d  t r y i n g  o u t .  T h e  o n l y  r e q u i r e m e n t  
i s  a  f i f t y  c e n t  f e e  w h i c h  i s  m e m b e r s h i p  
i n  t h e  W . U . C .  C h e s s  C l u b .  I f  y o u  
a r e  n o t  a c q u a i n t E d  w i t h  a n y  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C h e s s  C l u b ,  s e e  P e t e r  
H a r d y  b e f o r e  M a r c h  5 t h .  
P E T E R  I .  H A R D Y  
N D P  C a n d i d a t e  
C h a l l e n g e s  
S t u d e n t s  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  c a n -
d i d a t e  i n  t h e  A p r i l  8 t h  F e d e r a l  
E l e c t i o n  c h a l l e n g e d  s t u d e n t s  t o  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o t  t h e  e v e r y d a y  
w o t l d .  J o h n  W a l t e r s  S r .  i n  s p e a k i n g  
t o  a  N D P  m e e t i n g  a t  W . U . C .  t h i s  
w e e k  s a i d  " s t u d e n t s  s h o u l d  p r e p a r e  
t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  c a n  
c o o r d i n a t e  a  w o r l d  o f  e l e c t r o n i c s  a n d  
n u c l e a r  f i s s i o n  w i t h  e v e r y d a y  l i f e " .  
M r .  W a l t e r s  i n  t u r n i n g  t o  t h e  p o l i t -
i c a l  f i e l d  s t a t e d  t h a t  t h e  L i b e r a l s  
w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n -
s e r v a t i v e  p a r t y  f o r  a  l a c k  o f  r e s p o n -
s i b l e  g o v e r n m e n t  b u t  t h i s  s i t u a t i o n  i s  
n e a r l y  i m p o s s i b l e  a s  t h e  L i b e r a l s  
t h e m s e l v e s  a r P  d i v i d e d .  I n  c o n c l u s i o n  
h e  s a i d  t h a t  s h o u l d  t h e  L i b e r a l s  b e  
e l e c t e d  t o  p o w e r  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  
N D P  s u p p o r t  i f  i n  h i s  w o r d s  " p r e -
s e n t e d  p r o g r e s s i v e  l e g i s l a t i o n " .  
K a t y ' s  V a r i e t y  
1 7 0  K I N G  S T .  N .  
C o n f e c t i o n e r y  
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Editorial Comment 
"No ruler, no government, and no institution is too power-
ful to rise above constructive criticism." 
The student body will have the opportunity to vot~ for 
the executive members of the 1963-64 Students Council on 
Thursday March 7th. It would be somewhat of an understate-
ment if I were to pleasantly encourage each student to exercise 
his franchise. It is your duty to vote if we are to have an 
active Students Council, one which is genuinely and vitally 
concerned with all the interests and problems in the realm of 
student affairs. 
The constitution of Students Council states that one of 
its objectives is "to represent and promote the general interests 
of the students." Because of various unfortunate happenings 
at the university this year, Council has not devoted enough of 
their time to all our interests. Many meetings have centred 
on the topic; "Chapel attendance must be improved." A great 
deal of· discussion centred on "channels of communication" 
THE CORD WEEKLY 
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and "constitutions". Council may have felt that these topics ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=­
were of prime importance, but these are not the only matters -
which concern the student body as a whole. There was poor 
attendance at many athletic games and dances. I recommend 
that the next Council give these problems their serious consid-
eration. 
The Students Council of 1963-64 must be concerned .... 
The executive must consist of people who will "act as a bond 
of union and means of communication between students and 
administration, faculty, Council on Student Affairs, and the 
Alumni Association" . . . as well as present and promote the 
general interests of the students ... Think, then Vote ... ·. 
.... AND THAT IS MY OPINION. mJm 
Sports 
Views 
News and 
As the B-Ball Hawks flew to easy victories, our Hockey 
Hawks ran into some rather stout opposition on the 18th, 
when the took on the Ryerson Rams. The final score was 5-l, 
and not in our favour. However, our team is better than the 
5-1 tally indicates. In fact I think we deserved at least two more 
goals in that game and would have upped our total if it had not 
been for the fact that we couldn't hit the net. 
The officials handling of the game also left a good deal to 
be desired. At times indecisive and sometimes over eager the 
boys in the striped shirts invoked the wrath of both sides. 
The game got out of hand, in the final period. The last ten 
minutes were spent trouble shooting on the part of our Hawks, 
who by this time were more intrigued by the prospect of flatten-
ing a Ram, than they were in playing hockey. 
Looking at basketball we find ourselves in the playoffs 
with a good chance to add another championship to the College's 
growing list. 
News for the footballers in the crowd. The College has 
been accepted into a new league, The Canadian Intercollegiate 
Football Association. The Teams are: W.U.C., U. of W., 
O.A.C., McMaster, R.M.C., Loyola University of Montreal, 
the U. of Ottawa and Carleton. In all probability we shall 
have three home game:o: and four away in the first season. 
The Athletic Department is also planning another sur-
prise for the guys with spiked feet, we take on Hillsdale College 
in Michigan for an exhibition early in the season. The game 
will be played under half Canadian rules and half American. 
A note on Hillsdale, six of their seniors signed pro-contracts 
last fall! 
EXCLUSIVELY ON~ Warner Brothers Records 
Thurs., February 28, 8:30 p.m. 
Reserved Seats: $3.00, $2.50, $2.00 
Tickets on Sale at the Bookshop or Local Ticket 
Agencies 
Kitchener Memorial Auditorium 
WUC Wins 
Curling Spiel 
Saturday, February 23rd, the W. 
U.C. Curling team travelled to Sud-
bury for the Ontario Inter-collegiate 
Bonspiel. The rink, composed of: 
Lead, Ted Butcher, 2nd, Jim Westen, 
3rd, John Dick, and skip Ian Mc-
Tavish faced stiff competition in the 
two day spiel. Teams from Guelph, 
HIT, McMaster, Ryerson, Osgoode 
Hall, Laurentian and U. of W. 
entered. After three rounds of play, 
only U. of W. and W.U.C. remained 
undefeated. In the final game the 
College team jumped into an early 
lead, and then curled to a decisive 
9-3 victory over the defending 
champion Plumbers. 
Army's Supertest 
SERVICE 
136 King St. North, Waterloo 
Licensed Mechanic 
742-4251 Jerry Armitage 
Waterloo Square 
Restaurant 
The place where you can meet 
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meals and snacks. 
10% Student Discount 
PHONE 744-4782 
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MUSICAL INSTRUMENTS 
Banjos - Guitars 
Sheet Music 
String Accessories 
114 King St. S. Waterloo 
Swan Cleaners 
and 
Shirt Launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
~~~ 
RECORDS & HI FI 
Popular- Folk-Jazz- classical 
-Student Discount-
Waterloo Square SH 4-3712 
The Windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
unusual Gift. 
Campus 
Bowling 
In five pin bowling few people 
have excelled in their scores. Don 
MacKinnon established a new men's 
single with 339. In ladie's single, 
Helen Rainey with 304 and Ruth 
Hinton with 285 are the top scores. 
In ten pin bowling, there is an 
mit your an.,wen 
writing before 
Cord appear; to 
lications Office in 
Building. Try 
inclinations . . . 
inter-university bowling tournament ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
at Hamilton, this coming Saturday. 
Ten Bowlers will be sent from WUC 
to compete against the University 
of Toronto, McMaster, O.A.C. and 
Ryerson. All students are encouraged 
to attend. Chuck Juryn 
Jessop & Whaley Ltd. 
Cleaners- Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd., Waterloo 
62 Ontario St. N., Kitchener 
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